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　The expansion of production in the market (economic growth) was strongly demanded in the 
process of the industrialization that progressed under the 20th century capitalism following the 
Industrial Revolution. It was believed that an increase in production was the road of richness.  And 
the society that achieved rich production and consumption actually arrived.
　However, this rich society consumed a huge amount of natural resources such as fossil fuels on the 
one hand, and, on the other hand, genersted a massive amount of waste has been thrown away outside 
the market, polluting atmosphere, water, and soil. The waste that increased as production expanded 
caused the problem of regional environmental pollution from the middle of the 20th century.  And 
the amount of greenhouse gas such as carbon dioxide will increase globally and, as a result, global 
warming will lead to a common environmental destruction of the world. Thus, the low carbon society 
that controls the use of the fossil fuel and reduces the amount of the carbon dioxide exhaust will be 
essential.  And new environment-related business will arise from there.
Key words：greenhouse gas（温室効果ガス），environment-related business（環境ビジネス），




































































































































































































































































































































































































































。成作りよ：処出 IMF, International Financial Statictics 2002,2010( )
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出処：IMF,　International Financial Statictics(2002,2010) より作成。












　石油価格は 1979 年から 80 年にかけて再度急上昇し
て 40 ドル台になり（第２次石油ショック）、その後は
85 年まで緩やかに低下して 30 ドル程度になるが 86




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出処：（財）日本エネルギー経済研究所、『EDMC エネルギー・経済統計要覧 2010』p.339（表 6）、p.341（表 8）より作成。





















































ら 20 年後の 1993 年 11 月にＥＵが誕生し、99 年１月、
通貨は欧州中央銀行の発行するユーロに統一された






















































































2007 年から 35 年の間に５割方増加して 169 億トンに
























環境ビジネスは次代を救う。すでに 1999 年に OECD













模は 2010 年の 47 兆円から 20 年の 58 兆円に、雇用



































































のうち 2005 年時点で 90 年比炭酸ガス排出量を減らし
たのは産業部門だけであとはみな増加している。さら



















































































































基　準　年 ： 1990 年　（HFC､PFC､SF6 は、1995 年とし
　　　　　　てもよい） 

















































洋経済新報社 1965（原著 1890）、邦訳第２分冊 p.249
〔15〕丸山茂徳『地球温暖化論にだまされるな』 講談社 
2008




け 要 約 」、 気 象 庁 HP：http://www.data.kishou.go.jp/
climate/cpdinfo/ipcc/ar4/index.html または環境省
HP：http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/
ref_03.pdf
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